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旅居加拿大的張翎是近年躥紅極快的作家之一。1998 年她以長篇《望月：一個關
於上海和多倫多的故事》進入文壇，2009 年因〈金山〉於《人民文學》上連載引起側
目。2010 年，馮小剛執導的《唐山大地震》（改編自張翎 2007 年小說《餘震》）票
房長紅，使張翎在中國知名度大增，掀起繼姜戎《狼圖騰》後少見的國際版權大戰，




Men, 1980)、李群英（Sky Lee）的《殘月樓》（Disappearing Moon Café, 1990）和鄺麗
莎（Lisa See）的《金山：我的華裔家庭一百年漂泊史》（On Gold Mountain: The One-
Hundred-Year Odyssey of My Chinese-American Family, 1995）可供對照。但《金山》在歷
史跨度比起上述小說有過之而無不及。張翎的旅加經驗也使她“繞過大陸長期只見‘種
族歧視’，‘苦難’的觀點，以不同的視角和距離感來看事件”，為當代中文文學挹注
多重異質經驗。2 其登於《收獲》（2011 年第 4 期）上的近作〈生命中最黑暗的夜晚〉
則將場景移至東歐。主人公與張翎類似，同是陷入抄襲指控的作家，暗喻張翎在抄襲風
波後的再出發。其中觸及 1968 年布拉格之春與 1956 年匈牙利反蘇革命，印證張翎書寫
他國歷史的興趣，及其將大歷史與個人故事連結的偏好。
1　     署名長江的復旦學子於 2010 年 7 月首先在揭黑網站“新語絲”上指《金山》抄襲 1994 年出版的加拿
大華裔作家鄭藹齡的自傳體小說《妾的兒女》。同年 12 月，長江又指出張翎《交錯的彼岸》剽竊《江
南篇》，見〈張翎，中國文壇最大的抄襲者〉，《上海熱線》（2010 年 12 月 14 日），http://news.
online.sh.cn/news/gb/content/2010-12/14/content_4285634.htm。之後五十多位海外華人作家學者共同簽
署對張翎的 “ 聲援信 ”，張翎自己則認定這是一起計劃已久的攻擊事件，見〈《金山》作者張翎反
擊“抄襲說”〉，《華商報》（2010 年 12 月 21 日），http://hsb.hsw.cn/2010-12/21/content_7966844.




署要求加拿大企鵝出版社清查此事，延後《金山》英譯本的出版。加拿大企鵝出版社在 2011 年 6 月
公佈對《金山》的抄襲指控毫無根據。如今英譯本已問世，網站上附有關於此抄襲風波的正式回應。
無獨有偶，張翎 2011 年新作《睡吧，芙洛，睡吧》被指控抄襲林露德（Ruthanne Lum McCunn）的《千
金》（Thousand Pieces of Gold）。該指控不久便消聲匿跡，指控者所稱的原作者並未出來控告張翎，
推斷是自己閱畢張翎作品後發現指控難以成立。
2　    見 2012 年 2 月 台 北 國 際 書 展 中 張 翎 與 哈 金 應 邀 出 席， 刊 於《 旺 報 》 的 對 談 文 稿〈 海 外 華 人
作 家 對 談 創 作 空 間 〉，《 旺 報 》（2012 年 2 月 5 日 ），http://www.want-daily.com/portal.
php?mod=view&aid=6441。之前張翎多次提及其“海外”身份的利弊，因無法與中國社會直接接觸，
反倒多了理性的審視空間，而此因距離産生的優勢和缺陷則為海外華文文學對中國文學的獨特貢獻。
見姜小玲對張翎的採訪〈寫作是回家的一種方式〉，《解放日報》（2010 年 7 月 30 日），第 14 版。
類似觀點亦可見注 10《南方都市報》上之專訪文章。






















神聖化”（resacralization）的需求。4 後來學者如 Martha Vicinus 和 Ken K. Ito 則更進一
步駁斥 melodrama 只純屬俗套的看法，認為其文類特色恰可提供一個理解文化脈絡的視
窗。5 筆者此文所謂“通俗劇式想像”挪用 melodrama 文類特色，將其作形容詞使用，
泛指誇張、充滿巧合、是非分明（如善良的華工必須與壓迫者對抗，在緊要關頭打敗對




3　     Peter Brooks, The Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, Melodrama and the Mode of Excess (New 
Haven: Yale University Press, 1976).
4　     同上，特別是頁 4、 5 及頁 16。
5　     Martha Vicinus, “‘Helpless and Unfriended’: Nineteenth-Century Domestic Melodrama,” New Literary 
History 13:1 (Autumn 1981): 127-43; Ken K. Ito, An Age of Melodrama: Family, Gender, and Social 
Hierarchy in the Turn-of-the Century Japanese Novel (Stanford: Stanford University Press, 2008).
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面分別論述其通俗劇式情節。筆者以為 Vicinus 和 Ito 近社會學式的解讀頗有啓發性。
Vicinus 和 Ito 兩人關心的是透過通俗劇我們可知曉關於當時社會的何種知識，筆者則認
為《金山》的通俗劇敘事有助我們理解此書得以成功地回流至西方之“逆向操作”背後
的現實條件。故本文的第二部份將援引 Pascale Casanova 的世界文學體系說來闡述《金
山》作為通俗劇的意涵，除檢視《金山》如何可補充 Casanova 的架構，也將以其為個案，























6　     張翎：《金山》（台北：時報出版，2010），頁 431。正文中援引的頁數全以此版本的《金山》爲據。
7　     同上，頁 105。































8　     同上，頁 195。粗體筆者所加。
9　     同上，頁 289。粗體筆者所加。











Paul Ricoeur 在《時間與敘述》第三集（Time and Narrative 3）中提出的史家和文學家
對真實的再現之不同頗值得參考。13 他認爲，前者的擬真（mimesis）是種“表示或代
表”（德文爲“vertreten”，近英語的“to stand for”），而後者的擬真卻是種“構思和










10　   見舒晉瑜：〈張翎：《金山》是一次笨拙的書寫〉，《中華讀書報》（2009 年 8 月 26 日），http://
www.gmw.cn/01ds/2009-08/26/content_970474.htm。而當張翎接受《南方都市報》訪談時，她自陳
“笨拙”的說法其實原先來自媒體和評論家，指的該是她在史料上花的功夫，見〈靈感如巨大水
流，出口卻太小〉，《南方都市報》（2010 年 4 月 9 日），http://book.sina.com.cn/news/a/2010-04-
09/1159267990_2.shtml。
11　    見上注《南方都市報》上之專訪文章。
12　    E.H. Carr 在 What is History? (London: Penguin, 1964) 中提出歷史是由歷史學家所的提問而來的建構，
因此歷史的書寫除了告訴讀者特定年代和主題，也告訴讀者關於歷史學家，有其主觀性。Hayden 
White 在 Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-century Europe (Baltimore: John Hopkins 
University Press, 1973) 中也提出類似的歷史是種敘述（history as narrative）的觀點，對 White 而言，
史家和小說家的任務難以截然劃分。
13　    Paul Ricoeur, Time and Narrative 3 (Chicago: University of Chicago Press, 1990).
14　    張翎：《金山》，頁 8。






























15　    同注 10《南方都市報》上之專訪文章。
16　    筆者認爲，同樣以不同印刷體出現的書信往返，還有部分小說人物禱告時的禱詞，與小說的敘述區別
開來，頗有淡化作者的虛構，貼近直接引用的功效，因此和報章上的消息一樣，均加強了小說的擬真
性。
17　    張翎：《金山》，頁 22。




















“雙重意識”一詞爲 1897 年 W.E.B. Du Bois 所提出，指稱美國黑人常用他者（白
人的歧視）眼光來看待自身文化，缺乏真正的自我意識。此既是美國人，也是黑人的
雙重意識也導致了他們心理上的分裂和不利的社會地位。20 Paul Gilroy 在其 The Black 
Atlantic: Modernity and Double Consciousness 中則企圖擺脫族群的絕對主義，和黑人奴
工失根論述，以“雙重意識”建構黑人同屬歐洲與黑人傳統的跨（單一）國族的認同。21
《金山》中延齡可說是呼應了 Du Bois ，而艾米則印證了 Gilroy。延齡在家說廣東話，
18　    前者是“那天仿佛有人在六指的腳上繫了一根繩子，扯著她身不由己地一步一步地邁向那個布滿了殺
機的陷阱”，見張翎：《金山》，頁 215；後者是“他（錦河）完全沒有意識到，此刻命運的繩索已
經套上了他的腳踝，正牽著他一步一步毫無防備地走向一個深淵”，見張翎：《金山》，頁 270。
19　    張翎：《金山》，頁 9。
20　    W.E.B. Du Bois, The Souls of Black Folk (New York: Dover Publications, 1994).
21　    Paul Gilroy, The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness (London and New York: Verso, 1993).
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就讀華僑學校的中文班，以華人的孩子被帶大。但她否定自己的中國背景，交往的對象
幾全是白人男性。儘管她努力地想融入白人社會 ，她卻仍只是近乎白人。 她的英文雖
流利，但情急下難免口音畢露，22 如 Homi Bhabha 在探討殖民學舌（colonial mimicry）





















22　    張翎：《金山》，頁 545。
23　    Homi Bhabha, The Location of Culture (London: Routledge, 1994), 86.
24　    張翎：《金山》，頁 21。
25　    同上，頁 448。
26　    書中另一可看出張翎見好即收的敘述方式是她對墨斗與六指間的互動的處理。墨斗對六指的愛護與愛
慕只間接地以“墨斗的沈默裏有一些連他自己都驚訝的內容”，含蓄帶過，點到爲止，見張翎：《金
山》，頁 213。 
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超越政治、經濟、文體、地域等的流動路徑。Casanova 受 Fernand Braudel 與 Immanuel 
Wallerstein 世界體系理論啓發，闡述在十六世紀資本主義經濟萌生時，類似的世界文學
體系也悄然而生，而其中難免有核心（如英、法等主要歐洲國家擁有較強的文學資本）
與邊陲之別。27 Casanova 的見解固然有其侷限，28 與張翎的主要訴求為中國（文）的讀























27　    Pascale Casanova, The World Republic of Letters (Cambridge: Harvard University Press, 2005).
28　    Casanova 的理論時間上鎖定在 16 世紀，空間上亦無觸及巴黎以外的文化生產地。
29　    Julia Lovell, “Introduction: Diagnosing the Complex,” in The Politics of Cultural Capital: China’s Quest for 
a Nobel Prize in Literature (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2006), 3-40.
30　   見季進：〈我譯故我在——葛浩文訪談錄〉，《當代作家評論》（2009 年 6 期），頁 45-56。藍氏與
葛氏兩人也一致認爲英語世界讀者一般不大讀或重視翻譯的文學作品。
31　    見吳越：〈張翎能以《唐山大地震》走紅？〉，《文匯報》（2009 年 8 月 22 日）， http://wxs.hi2net.
com/home/news_read.asp?NewsID=37999。
32　    同上注。































35　  《金山》獲 2009 年華語傳媒年度小說家獎、“中山杯”華僑文學獎評委會特別大獎、紅樓夢長篇小說
專家推薦獎等多項文學獎。
36　    如台灣版本封底所引的三個評論中，除了莫言贊揚張翎的語言風格外，李敬澤和馮小剛分別認爲：“每
一個中國人都能從這部小說中，從幾代中國人在故鄉和異域之間的顛沛奮鬥中感到共同的悲愴，共同
的血氣和情懷”，及此書“有讓每一個中國人血脈僨張的力量”。
37　   見〈《金山》涉嫌抄襲事件回放〉，《左岸文化》（2011 年 7 月 5 日），http://www.eduww.com/
Article/201107/30195.html。
















重回 Casanova 勾勒的世界文學體系， 筆者以為，《金山》在中國奠基後之所以
能成功“回流”加拿大，引發少見的版權爭奪戰與書中的多國文化經驗攸關。39 以其









38　   詳見其終評綜述鍾剛：〈旗鼓相當，難以抉擇〉，《南方都市報》（2010 年 4 月 8 日），AT02 版，
http://gcontent.oeeee.com/4/e8/4e8412ad48562e3c/Blog/438/92a3fa.html。
39　   2009 年的法蘭克福書展後一週內，便被加拿大、英國、法國、荷蘭出版集團和義大利五國版權代理商
搶得，美國、德國、西班牙及日韓等國版權也在洽談中。 
40　   見〈多國搶《金山》版權，中國導演慾改爲電視劇〉，《搜狐讀書頻道》（2009 年 11 月 19 日），
http://book.sohu.com/20091119/n268320468.shtml。
41　    見 http://www.amazon.ca/Gold-Mountain-Blues-Ling-Zhang/dp/0670065137。而在匈牙利的網站上，《鴻》
的家族敘事同樣成為行銷的修辭。《金山》被定位在與《鴻》和同是加拿大華裔作者丹尼絲 ‧ 鄭
（Denise Chong）的《姨太太的孩子們》（The Concubine’s Children）的傳統中，似乎想建構一個譜
系來行銷《金山》。見 http://www.lexcopyright.hu/index.php?book=201103231516_goldmountainb。






裝成“範圍廣大的，令人悲傷的長篇”（a sweeping, tragic novel）或情節豐富的傳奇冒




和瓜塔里（Felix Guattari）所言的“少數文學”（minor literature）。47 張翎顯然沒有卡






42　  〈哈金、張翎現身臺北書展，對談地震與南京大屠殺〉，《中國新聞網》（2012 年 2 月 6 日），
http://big5.chinanews.com:89/tw/2012/02-06/3646525.shtml。
43　    哈曼曾言，為增強可讀性，某程度的“馴化”（domestication）在所難免。見 Nicky Harman, “Foreign 
Culture, Foreign Style,” Perspectives: Studies in Translatology 14.1 (2006): 25。
44　   關於張翎在《金山》中對中國移民史類似“展示主義”的叙述可有較積極的解讀，即將之視作對中國
文化之批判，而非對西方讀者的迎合。可參見周蕾 Rey Chow, Primitive Passions: Visuality, Sexuality, 
Ethnography, and Contemporary Chinese Cinema (New York: Columbia University Press, 1995) 中對張藝
謀電影販賣女性解放和奇觀化中國背後隱藏的政治批判之詮釋。
45　    本文旨不在對哈曼的譯文作仔細評議，此乃筆者隨機翻閱比對之觀察。
46　  見 加 拿 大 企 鵝 出 版 社 關 於《 金 山 》 英 譯 本 的 網 頁，http://www.penguin.ca/nf/Book/
BookDisplay/0,,9780143177463,00.html。
47　   此概念是德勒茲和瓜塔里描述身處布拉格的卡夫卡用德語寫作所面對的語言去畛域化（deterritorization 
of language）的“不可能不寫作、不可能用德語寫作，但又不得不用德語寫作”之狀況。見 Gilles 
Deleuze and Félix Guattari, “What is a Minor Literature,” in Kafka: Toward a Minor Literature (Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1986), 16-27.




49　    見注 2 張翎與哈金在 2012 年台北國際書展的對談文稿〈海外華人作家對談創作空間〉。
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人題材）的書寫對身處“海外”的作家們確是“利多”之道。









看來仍在所難免。當然，從《金山》到 Gold Mountain Blues 的過程中，負責《金山》














50　    Zhang Ling, Gold Mountain Blues, trans., Nicky Harman (Canada: Penguin, 2011).  
51　   關於《金山》外語版權賣出細節，見譚光磊的部落格文章〈金山有約：張翎與《金山》的海外版權




。見譚氏受盧昱瑩訪問的文稿〈沒人闖過，還是要往前走〉，《灰鷹巢城》（2012 年 1 月 28 日），
http://blog.roodo.com/grayhawk/archives/18825628.html。































53　   雖張翎未來不排斥以英語創作，但她承認自己偏好以漢語寫作。她指出當她以中文寫作時，思維全是
中文式的，也認爲其小說極少有歐化的句式，幾乎完全不穿插英文對白。她也表示英文是她的“理性
達意世界”，但唯有以母語創作才能：“瘋狂隨意而傳神”，見注 10《南方都市報》上之專訪文章。
54　    同上注。
55　   中國文學（Chinese Literature）的定義雖已含中國以外的書寫（儘管在中國以外創作的作家仍不免被
冠上“海外作家”標籤），但仍常以語言（即中文書寫）爲基本要件（如近來的 Sinophone Literature 































J. Teng）的論文 “What’s ‘Chinese’ in Chinese Diasporic Literature?,” in Contested Modernities in Chinese 
Literature, ed. Charles A. Laughlin (New York: Palgrave Macmillan, 2005), 61-80, 已提出類似主張，以中
文書寫不見得就比較中國，而中文的移民離散書寫也不含任何中國的本質（essentially Chinese）。
56　    Rey Chow, “Introduction: On Chineseness as a Theoretical Problem”, Boundary 2 25.3 (1998), 4.
57　    以暢銷的英語作品言，《鴻》囊括軍閥，日軍佔領，和毛時期的中國，哈金的《等待》描寫文革，均
印證了歷史再現的“王道”。
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式年輕女性文學（chick-lit）《上海寶貝》的另類中國圖像）亦可能成功。而其他條件
（如：被納入“禁書”、獲國外文學獎項、或如《金山》的抄襲風波、專業的版權代理）
則多少有加分作用。以《金山》來看，《鴻》的模式似仍管用。與華語系電影和中國藝
術品相比，中文文學要打入世界文學共和國相較之下仍長路漫漫，在全球的影響力仍有
限，遑論在文化翻譯的過程中難以避免的妥協。《金山》的成功是否僅是少數歪打正著
的意外，以及以上歸納出的邁向世界文學之道的可行性，均有待更長時間觀察與更多個
案分析。無論如何，張翎的《金山》以通俗劇式的多元文化題材下注，及其成書後的出
版與行銷確為華文文學的全球化添了一筆成功案例。※
